



















































































到 62% ,而日本 1980年的三企业平均集中率才
56. 3%。根据世界银行的统计 ,韩国 100家最大的制
造业企业的销售额测算的总集中率 , 1970年为
40. 6% ; 1977年为 44. 9% ; 1982年为 46. 8%。 1989
年有 4000亿韩元以上的 43个企业集团。这 43个企
业集团由 672个工业公司组成 ,几乎囊括了所有的
私人大公司。 1985年 , 30家最大的联合大企业控制
了 270个公司并提供了大约 10%的国民生产总值。
1987年韩国产业集中度 CR3在 60以上的产业
占产业总数的 42. 2%。 而 CR3在 40以上的产业占
产业总数的 67. 2%。从 1966～ 1977年期间产业集中






























印度政府于 1964年 2月、 4月组织了垄断调查
委员会进行调查 , 1965年提出的报告认为 ,工业中普
遍存在生产集中和资本集中的现象。在 1380种工业
产品中 , 810种 (即 62% )产品的 75%是由最大的三
家企业控制生产的 ,其中 425种为一家企业生产 ,
225种为两家企业生产 , 160种为三家企业生产。
1963年资产在 5000万卢比以上的 75家财团和 16
家独立公司占私营公司资产的 51%。 其中资产在
3. 5亿卢比以上的最大的 20家又占 75家资产的
68%和实收资本 67%。 在前 20家商业财团中 ,最大
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